













 Recently many overseas students, especially from China, enter Japanese private universities which are located in 
countryside. Almost of them are private financed students. Why so many overseas students enter such local private 
universities? The reason why those Japanese private universities accept many overseas students is clear and simple. 
The main purpose is to prevents cracking capacity of a university by accepting them. Then, what is the purpose of 
overseas students? This is the main aim of this paper. I tried to make it clear by the surveys that I carried out in 2009 
and 2013. I found there were advantages for both sides but at the same time they were faced with difficult problems. 
Firstly, overseas student’s learning motivation in those universities is not high. Secondly, such university’s 
educational systems for them are not yet organized well. Naturally Japanese ability of overseas students’ does not 
improve. As a result, they dissatisfy with universities to which they entered and speak ill of them after returning in 
their home countries. If Japanese local private university would not cut off this vicious circle, they won’t be able to 
enroll overseas students in the near future. 
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ち 99,016 人が私立大学に在籍している．1983 年，日本
政府は国策として「留学生 10 万人計画」を打ち出した．
留学生 10 万人は 2003 年に達成され，その後も少しず









（ちなみに 1990 年の大学進学率は 3.4％）で，学生数
も 100 万人ほどであった．しかしその後，中国の大学
進学率は急増し，2010 年度の大学進学率は 26.5％，入
学者は 650 万人にのぼり，10 年間で 6 倍になった．大





























国際大学の留学生総数は 369 名で学生総数の 14.8％を
占めていた．2013 年度も 2009 年度と同じ 369 名だが，
その比率は日本人学生の減少により 19.8％を占めるに
至っている10．岡山県内には14の4年制大学があるが，
最も留学生が多い O.S 大学では留学生が 34.2％を占め




































して 1988 年 7 月「吉備国際大学設置認可申請書」が文
































表 1 吉備国際大学国籍別留学生数（2013 年 6 月） 
国籍別 留学生数（女） 
 中国 319（123）  
 韓国 42（14） 
 台湾 1（1）  
 カンボジア 1（1）  
 ベトナム 1 
 フィリピン                 1（1）  
 インドネシア 2 
 グルジア  1（1） 
ネパール 1（1） 






















る．本学における留学生の増加は図 1 のとおりである． 















学科 1 年生は 10 月段階で日本人学生 13 人，留学生 27





















彼女らの多くが日本語能力試験 1 級・2 級（現在では
N1・N2）に合格していたか，それに相当するレベルの

















が 20 歳～24 歳，韓国人留学生の場合はさらに平均年























2013 年 10 月に入学予定の留学生 20 名のうち 22 歳
以上の学生は 4 人，20～21 歳が 7 名，18～19 歳が 9 名
である．包朝鳳が実施した調査によれば，留学生たち
68 日本の地方私立大学で学ぶ留学生
の来日前の日本語学習期間は 1 年未満が 82.8％で，そ
のうち半年未満の留学生が 32.8％もいる．包朝鳳によ






























































































































てもらっている．また 2013 年 7 月に筆者が行った 9 月




を持つ中国人が 115 人掲載された（日本人は 24 人）．































と思われる．2013 年 4 月に来日した留学生 19 名の日
本語プレースメントテストの平均点は 52.47 点であっ
















































































































































































































1 2009 年 6 月 27 日～28 日に実施，調査対象留学生 184 名，回収した調査票 119 票（回収率 64.7％）．対象は 1 年生
から 3 年生の講義（基礎社会学・社会学原論）に出席した留学生対象．ランダムサンプリングは行っていない． 
2 2013 年 6 月 10 日～24 日に実施，調査対象留学生 365 名，回収した調査票 190 票（回収率 51.9％）．対象は 1 年生










5 2012 年 5 月 1 日段階における日本の留学生は 137,756 人であるが，そのうち 86,324 人が中国人留学生，16,651
人が韓国人留学生であり，留学生総数の 62.7％，12.1％（両国で全体の 79.8％）を占めている． 
6 林幸秀，2013，『科学技術大国中国』中公新書，p.159．ちなみに中国人学生の留学先のトップはアメリカで第 2






要，第 18 号． 
9 中国の全日制大学には，国立大学として「985 プロジェクト大学（1985 年 5 月，当時の江沢民国家主席が世界最
高水準の大学をつくると世界に向けて宣言したのを受けて指定された大学，現在 40 校）」，「211 プロジェクト大







成する九校連盟，次にそれらを含む 985 工程大学 40 校（旧称国家重点大学）が続き，その下に 211 工程で指定
された 112 校，さらにその下に一般の地方大学が続き，最底辺に民弁大学（私立大学）が位置するという構造に
なっている（李敏，2011，前掲書，p.27） 







学大学院総合社会研究科紀要』第 7 号，2007，p.81）． 
12 1955 年には 37,000 人だった人口が 1985 年には 26,553 人まで減少し，高齢化率も 17.6％で岡山県下の市のなか
では最も高かった． 
13 毎日新聞朝刊，1989 年 9 月 9 日・10 月 14 日，「高梁の挑戦 町おこし 1990」．吉備国際大学の誘致および開学
にいたる経緯については，高梁市市役所企画課の資料に詳しく記述されている． 
14 留学生の受け入れおよびサポートは吉備国際大学留学生課が中心になって行っている．留学生課のメンバーは 6









20 かつて筆者のゼミに所属していた留学生（授業料未納により 4 年次除籍）から次のような話を聞いた．「先生，
いままで私，3 年間，講義には出席していたけど内容はほとんど理解できなかった．日本の先生は優しいから全





























女士（北京師範大学出身）に「こんな博士号なんか紙くず同然だ．中国の 2 流，3 流大学出身者でも簡単に取得
できる」と言われたことがある．彼女は 1 年間という短期間の奨学金支給条件であったが，それまで教えてい
た非常勤先をすべて辞め，ハーバード大学の研究員として渡米してしまった． 
25 しかしながら，今でもアルバイトを全くしないという私費留学生は少ない．留学ビザでは合法的に週 28 時間迄
アルバイトをすることが認められているが，1 か月 112 時間アルバイトして，時給 800 円とすると月額は 89,600
円になる．これで生活できないことはないが，80 万～100 万円の授業料を支払うことができない． 
26 王傑，2008，『中国高等教育の拡大と教育機会の変容』東信堂，p.149． 
27 現代はグローバライゼーション（globalization）の時代である．それを生じさせたのはコンピューター技術と情
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